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El presente estudio ha tenido como objetivo determinar los efectos de la 
aplicación del plan de acción tutorial; propuesta para  mejorar el clima de 
trabajo académico estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca – 2015; el estudio 
está basado desde el enfoque cuantitativo, con énfasis aplicativo de corte 
longitudinal, para la cual se seleccionó una muestra de 210 estudiantes, a 
base al muestreo no probabilístico, que consideró como el periodo de análisis 
de 2015-II; se utilizó los instrumentos que consiste en cuestionario para la 
aplicación del plan de acción tutorial (evaluación) y la prueba escrita pre y 
post para la evaluación del clima de trabajo académico. Como resultado de la 
investigación da cuenta que p<0.05, que  las notas obtenidas del grupo 
experimental de la prueba de salida, son mayores al promedio de las notas 
obtenidas en la prueba de entrada del grupo experimental; ésta situación fue 
comprobada con la utilización de la prueba de muestras relacionadas. Con 
estos resultados he  demostrado que, al aplicar el plan de acción tutorial 
propuesta presenta efectos positivos, como tutela, guía, acompañamiento y 
seguimiento del estudiante, a su vez que permite mejorar el clima de trabajo 
académico estudiantil y sus condiciones en el proceso académico en la 
mencionada universidad. 
 








The objective of this study was to determine the effects of the application of the 
tutorial action plan; proposal to improve the climate of student academic work in 
the Faculty of Health Sciences of the Andina Néstor Cáceres Velásquez 
University of Juliaca - 2015; the study is based on the quantitative approach, 
with an application emphasis of longitudinal cut, for which a sample of 210 
students was selected, based on non-probabilistic sampling, which was 
considered as the 2015-II analysis period; the instruments consisting of a 
questionnaire for the application of the tutorial action plan (evaluation) and the 
pre and post written test for the evaluation of the academic work climate were 
used. As a result of the investigation, it is reported that p <0.05, that the marks 
obtained from the experimental group of the exit test, are higher than the 
average of the marks obtained in the entrance test of the experimental group; 
This situation was proven with the use of the test of related samples. With these 
results I have shown that, when applying the proposed tutorial action plan, it 
has positive effects, such as tutelage, guidance, accompaniment and follow-up 
of the student, which in turn allows improving the academic student work 
climate and its conditions in the academic process. The aforementioned 
university. 
 









Este estudo teve como objetivo determinar os efeitos da aplicação do plano de 
ação tutorial; proposta para melhorar o clima de trabalho acadêmico do 
estudante na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Juliaca - 2015; O estudo é baseada a partir da abordagem 
quantitativa, com ênfase aplicação de corte, para o qual uma amostra de 210 
estudantes foi seleccionado para não probabilística base, que considerado 
como o período de análise 2015-II; Foi utilizado os instrumentos que consistem 
questionário para a implementação do plano de acção tutorial (avaliação) e 
teste de pré e pós-escrito para avaliar clima de trabalho acadêmico. Como um 
resultado de investigação realiza p <0,05, que as marcas obtidas no grupo 
experimental do teste de saída, são mais elevados do que a média das 
classificações obtidas na entrada de teste do grupo experimental; Esta situação 
foi verificada com o uso de amostras de teste relacionados. Com estes 
resultados eu tenho mostrado que, na execução da proposta plano de ação 
tutorial apresenta efeitos positivos tais como a proteção, orientação, apoio e 
aluno monitoramento por sua vez ajuda a melhorar o clima de estudante 
trabalho acadêmico e condições no processo académico que universidade. 
 










El presente trabajo de investigación denominado: “La acción tutorial para el 
mejoramiento del clima de trabajo académico estudiantil de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca – 2015”, cuyo “modelo está centrado en proporcionar ayuda al 
alumnado para optimizar su proceso de desarrollo y brindarle apoyo en el 
descubrimiento de las distintas facetas que tendrá afrontar en la sociedad” 
(Junta de Andalucia, 1995) 
   El proceso de convivencia en el plano académico “es la base de la 
formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de 
los estudiantes” (MINEDUC, 2013) “en la acción educativa, la acción tutorial 
debe planificarse, y evaluarse, concretándose en una programación que 
establezca y defina objetivos, contenidos, acciones, y la temporalidad para su 
aplicación” (Aguilar Camacho, 2010) 
          La tutoría expresa “un proceso interactivo para para ayudar al 
estudiante en su desempeño individual, mediante procesos internos y 
mentales, utiliza la autocrítica y la revisión del pensamiento, para establecer 




        “Es por ello de gran importancia elaborar y difundir un protocolo de 
actuación frente a estas situaciones, que establezca con claridad los pasos a 
seguir y evite las improvisaciones” (MINEDUC, 2013).  
 
 El estudio se desarrolla en cuatro capítulos; El primer capítulo desarrolla 
el análisis de la problemática, la descripción del problema motivo de análisis, 
estableciendo sus delimitaciones, la justificación y finalmente los objetivos de 
estudio.  
En el segundo capítulo, narra la conceptualización del marco teórico y 
planteamiento de la hipótesis en él, se sustenta la respuesta a las preguntas 
formuladas.  
Seguidamente tercer capítulo, narra el diseño metodológico del estudio, 
con la cual  se procede a determinar la población y la muestra en estudio, así 
como las técnicas e instrumentos que nos permiten llegar a los resultados de 
estudio. 
 
En el cuarto capítulo, se explicita los resultados alcanzados con la 
interpretan y discusión respectiva, los datos se presentan en cuadros 
estadísticos y Figuras. Finalmente en el capítulo; narran a las  conclusiones y 








CAPÍTULO  I 
PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
“Todos somos conscientes de los cambios de manera progresiva y más 
acelerada en los últimos años, se están produciendo en la sociedad a 
nivel económico, político, social, educativo, etc.”  (Amor Almedina, 2012).  
 
En la actualidad el sistema peruano expresa “deficiencias que se 
ponen de manifiesto cuando los estudiantes terminan la educación 
básica regular y no continúan estudios superiores debido a una serie de 
factores, entre ellos, una orientación educativa traducida en una acción 
tutorial que no cumple sus objetivos” (Hilasaca Yana, 2012). 
 
En el que hacer del estudiante universitario ”existen aspectos 
relacionados con la construcción de su itinerario académico y formativo, 
la información e inserción socio laboral, desarrollo de competencias 
académicas, profesionales que demandan un nuevo enfoque de la 
tutoría” (Amor Almedina, 2012). 
 
Las interacciones docente estudiante desarrollado dentro del 




parte del profesorado, la utilización del método, puesta en juego de la 
personalidad y el rendimiento de los estudiantes” (Lazo, 2002).  
 
La tutoría es parte  esencial del que hacer docente e inherente a 
la malla curricular. De acuerdo al MINEDU a nivel nacional (2009), 
durante la última década se observa un incremento de conflictos 
educativos originados por una crisis en los valores del estudiante que se 
ven reflejados en el desarrollo personal y social y por tanto en el 
rendimiento académico.  
 
El docente no es sólo un formador, que debe desarrollar 
conocimientos y compartirlos con los estudiantes, antes que nada, debe 
ser un educador, significa orientarlos para la vida. En la función tutorial 
se destaca las acciones con el carácter propiamente educativo y no 
meramente instruccional, esta función es responsabilidad con carácter 
integrador y en forma personalizada. (Ministerio de Educacion.2007).  
 
Para un adecuado desempeño tutorial se requiere participación de 
otros docentes especialistas en “audición y lenguaje, pedagogía 
terapéutica, pedagogo, para ser ayudado por ellos o trasladarles parte 






1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Cuáles son los efectos   de la aplicación del plan de acción tutorial  
para el mejoramiento del clima de trabajo académico estudiantil de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de Juliaca-2015?  
 
1.2.2. Problemas específicos 
 P1: ¿En qué medida el plan de acción tutorial genera un clima de trabajo 
académico estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-2015?   
 
 P2: ¿Cuáles son las características más importantes de la acción tutorial 
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-2015?   
 
 P3: ¿Cómo es el clima de trabajo académico con el desarrollo del plan 
de acción tutorial propuesto para la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-2015? 
 
1.3. DELIMITACIONES 
En la ejecución, es pertinente delimitar el estudio y para ello, se 
considera los siguientes contextos. 
1.3.1. Delimitación temporal  
Esta significa que sea efectuado solamente en los estudiantes de II 
semestre del año 2015, en los meses de setiembre a diciembre del 
mismo año   
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1.3.2. Delimitación espacial 
Esta significa que se efectuado solamente en el ámbito geográfico del 
distrito de Juliaca, y donde está ubicada la universidad.  
 
1.3.3. Delimitación social  
Los beneficiarios son los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, en sus diferentes escuelas profesionales de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez en su sede central. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 
Con el estudio se busca descubrir los efectos de la aplicación de un plan 
de acción tutorial y con el propósito de mejorar el clima de trabajo 
académico, fundamentando que la acción tutorial “va más allá de una 
atención centrada en aspectos académicos o una reseña histórica en la 
planificación del docente” (Amor Almedina, 2012).   
 
Según la UNESCO, (1995) uno de los principales papeles 
reservados a la educación consiste, en dotar a la humanidad de la 
capacidad de dominar su propio desarrollo.  
 
Partiendo de ello, se reconoce a éste, como un momento para 
profundizar y ensanchar el proceso educativo de la enseñanza 
universitaria, la calidad de los servicios prestados en las universidades 
puedan volverse realidad y atienda a las necesidades y deseos 
fundamentales de la persona, como seres pensantes que al mismo 
tiempo, precisan continuar y alimentar sus sueños de calidad de vida. 
(Becerra et al, 2013). 
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Muchas veces, se hacer realidad, los sueños, con el propósito de 
obtener una educación de calidad. Por tal motivo los programas o 
proyectos educativos prioricen las actividades de acción tutorial 
enmarcado en el currículo para que se pueda llevar acabo la 
transformación de la calidad de la enseñanza y mediante la investigación 
se desarrolle alternativas de solución a base de los proyectos, que 
promuevan la autoestima de estudiantes y docentes, así lograr, la 
confianza de la sociedad en el ámbito de enseñanza (Becerra et al, 
2013). 
 
El interés personal y académico por “Acción tutorial”, procede de 
la perspectiva enfocada al proceso educativo como uno de los  
instrumento de fortalecer la valoración de la persona, ya que en la 
actualidad se vive en una sociedad de la transformación del 
conocimiento, disminuir crisis de valores (Pereira Fonseca, 2011).   
 
En tal virtud, como seres pensantes, los estudiantes de nivel 
universitario, requieren la acción tutorial y esta contribuya al clima de 
trabajo académico, brindando orientación para formación académica y 
personal y esta se pragmátice en el trayecto de la vida, generando en sí, 
mismo la valoración de uno mismo y los demás compañeros (as) de 




1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.5.1. Objetivo general 
Determinar, los efectos de la aplicación de plan de acción tutorial para el 
mejoramiento del clima de trabajo académico estudiantil de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca-2015 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
O1: Establecer medidas de plan de acción tutorial genere un clima de 
trabajo académico estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-2015. 
 
 O2: Identificar las características más importantes de la acción tutorial 
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-2015 
 
O3: Evaluar el clima de trabajo académico con el desarrollo  de plan de 
acción tutorial estudiantil propuesta para la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-2015 
 
1.6. IMPORTANCIA   Y  ALCANCES  DE LA INVESTIGACIÓN 
a) Importancia 
Su importancia de la tesis radica, que las conclusiones y sugerencias del 
estudio podrán ser utilizado por los  docentes de área de tutoría o 
bienestar del estudiante de la universidad,  de este modo disminuir 
conflicto en los trabajos grupales y pugnas internas entre compañeros 
(as) de estudio; de  tal manera permita mejorar el clima de trabajo 
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académico de los estudiantes, así mismo un valioso aporte a la Facultad 
de Ciencias de la Salud.   
 
b) Alcances de la investigación  
En el alcance de la investigación, están los estudiantes de Enfermería, 
Farmacia y Bioquímica, Obstetricia y Medicina Humana; y las 
autoridades universidades de dichas facultades, sobre todo el decano, 
entre otros, que podrán utilizar los contenidos de la investigación en el  
que hacer académico.   
 
1.7. LIMITACIONES  
La investigación considero como muestra a los estudiantes  de nivel 
universitario que estudian en la Facultad de Ciencias de la Salud en sus 
escuelas profesionales; dada las características propias de la 
universidad de gestión no estatal, brindan una limitada información, pero 
con la aplicación de los instrumentos de investigación a la población 
evaluada, se pudo obtener datos fehacientes, que permitió la realización 
de la investigación, pero es necesario se busque aplicar modelos 
similares, en otro contexto deberán previamente realizar el análisis 












2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para su cumplimiento de la investigación, se inició la búsqueda  los 
antecedentes que  sean similares o parecidos a “La acción tutorial para 
el mejoramiento del clima de trabajo académico estudiantil de la facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca-2015”, en tal sentido  localicé los antecedentes 
que a continuación menciono.     
 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Miranda y Andrade (1998), realizó la tesis denominada "Influencia de las 
variables: Rendimiento académico, familia y ajuste social en alumnos del 
segundo de secundaria de la Comunidad de Santiago de Chile” con el 
objetivo  de establecer la influencia de las variables que describen y 
explican los niveles de autoestima, los resultados alcanzados fueron:   
 
Las tres variables estudiadas (rendimiento, familia y ajuste social) 




La variable que más afecta la autoestima social de los alumnos es 
la destreza retórica (capacidad del alumno para expresarse abiertamente 
frente al grupo de pares). 
 
La variable experiencia de pertenencia (no tanto familiar sino 
principalmente pertenencia social) juega un importante papel no solo en 
el fortalecimiento de la autoestima general, sino también en el grado en 
el que una persona es considerada miembro de un grupo determinado. 
 
Considera a la autoestima, el afecto de la familia y la sociedad en 
conjunto, las cuales necesitan la acción tutorial, para el mejoramiento del 
clima de trabajo académico estudiantil, no solo en las universidades, 
también en los estudiantes de nivel secundario. Los mismos que influyen 
en el rendimiento académico.     
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Hermosilla, Beatriz (2014),  quien ejecuto la tesis titulada; “la acción 
tutorial y su relación con el desarrollo socio – afectivo en los estudiantes 
de educación secundaria en la institución educativa Francisco Bolognesi 
Nº 64005, Pucallpa”, llegando a la conclusión: la acción tutorial se 
relaciona con el desarrollo socio - afectivo en los estudiantes. 
 
        Es verdad, que la acción tutorial, tiene una relación directa con los 
cambios sociales y afectivos de su entorno que la rodea, que influye en 
el clima de trabajo académico estudiantil, que determina los promedios 
de notas respecto de la acción tutorial.     
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2.1.3. Antecedentes locales 
Amor Almedina, (2012), realizó la tesis titulada: “La Orientación y la 
Tutoría Universitaria como elementos para la calidad y la innovación en 
la Educación Superior. Modelo de Acción Tutorial”, encontró que los 
docentes deben ayudar a la integración del alumnado en la universidad, 
en este trabajo existe una alta consideración de la tutoría como 
herramienta fundamental de orientación al alumnado por parte del 
profesorado. 
      Interpretando la investigación efectuada, que las actividades 
tutoriales es una herramienta elemental para orientación del estudiante 
en la universidad, e integrándola en el contexto de familiaridad 
académica, contribuir a la mejora del clima de trabajo académico 
estudiantil; que son necesarios para optimizar el rendimiento académico, 
la cual es un objetivo fundamental de cualquier universidad, ya sea 
pública o privada, por lo tanto la acción tutorial cumplen un rol importante 
en el tiempo de formación académico, en distintas facultades de un 
determinada universidad.      
 
2.2.  BASES TEÓRICOS-CIENTÍFICOS   
 2.2.1. Antecedentes y características de la acción tutorial   
De acuerdo a las  historias dadas, la acción de tutoría ha sido  realizada 
por sabios de gran prestigio; “en la Edad Media, se dinamiza la tutoría 
alrededor de los monasterios en búsqueda; en siglo XX, se  asume un 
rol más técnico, intencional y centrado en el tutorado, con el objeto de 
formar hombres y mujeres con educación” (Arnaiz, 1998). 
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A través del tiempo, el modelo educativo se orienta en la 
formación y tiene como apoyo la acción tutorial, en especial a nivel 
medio superior y superior; “a través de actividades organizadas que 
guían al estudiante para recibir atención educativa personalizada e 
individualizada de parte del docente a cargo, de manera sistemática, por 
medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por 
áreas técnicas de enseñanza” (Arnaiz, 1998). 
 
Describiendo los argumentos del autor, que la acción tutorial está 
integrado, en el contexto de actuaciones y actitudes del estudiante, por 
lo tanto se acepta  con la atención a la diversidad (Arnaiz, 1998). 
 
También cabe precisar, ya que no existen muchos estudios empíricos al 
respecto de las causas del fracaso académico en la educación superior, 
es posible ubicar tres grandes consideraciones (Arnaiz, 1998), que a 
continuación detallo. 
 
La situación de desigualdad en el contexto social origina  a 
separar a quienes son más pobres o quienes están zonas del medio 
rural e indígenas, que conlleva por su situación social, la  dificultad en el 
logro de los  aprendizajes.  
 
Otra de las situaciones es la oferta educativa, quien debe 
promover la motivación y estimulación al alumno con la acción tutorial 




A su vez, el costo beneficio que debe tener  el estudiante, es  
continuar estudiando, en función de sus condiciones económicas y 
sociales.  
 
 2.2.2. Concepto de tutoría  
La tutoría es el proceso de acompañamiento para brindar orientaciones 
a los estudiantes, durante la formación académica,  que contribuya en la 
mejora del clima de trabajo académico estudiantil, e integrarlas en las 
condiciones necesarias de su desarrollo adecuado y oportuno, en el 
tiempo de formación intelectual, como dice el autor es el procesamiento 
del alumbramiento conceptual, y puntualiza la tutoría “la capacidad que 
tiene todo docente de situarse al lado del alumno, de afrontar con él, los 
procesos del alumbramiento conceptual”. El profesor se compromete en 
el proceso  de orientación permanente a los niños o estudiantes a su 
conducción. (Arnaiz, 1998). 
 
      En el mismo contexto “la tutoría es una parte fundamental de la 
formación educativa, en la que el docente o tutor establece una relación 
individual con el alumno con el objeto de brindarle orientación, 
asesoramiento y conocimientos que le permitan tener una visión clara de 
la realidad” (Sovero, 2001).   
“La tutoría es la modalidad de la orientación educativa, inherente al 
currículo, que se encarga del comportamiento socio-afectivo y cognitivo 
de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde la 
perspectiva del desarrollo humano” (Ávila, 2002).  
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     En concordancia con el Ministerio de Educación nos indica  que la 
tutoría es una de las acciones de orientación educativa, que está 
estipulada en el Diseño Curricular Nacional, la cual se interpreta como 
“Un servicio de acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico 
a los estudiantes” (MINEDU, 2007). 
 
    Similar definición “Son conjunto de acciones de organizar y dirigir 
de manera ordenada la labor educativa en el espacio y tiempo centrado 
en la aula, sin obviar de considerarla que la tutoría forma parte  del 
proceso educativo nacional, regional y local”  (Palacios, 2006).  
 
 2.2.3. Acción tutorial  
Es una de las actividades académicas, que realiza con la acción de 
brindar un conjunto de orientaciones dirigidas hacia los estudiantes 
universitarias con el propósito de mejorar del clima de trabajo académico 
estudiantil, que son pertinentes al promedio de notas de los grupos de 
experimental y grupo de control, en tal sentido es necesario considerar el 
argumento del autor Hernández.  
 
     La acción tutorial universitaria tiene la función de articular las 
prioridades formativas de los estudiantes,  y sus expectativas de por 
hacer con la vida universitaria. La intervención tutorial se efectúa desde 
el inicio hasta la finalización durante la vida  académica del estudiante. 
En tal contexto según Hernández (2006)  la tutoría tiene doble enfoque.  
“La acción tutorial es un proceso de ayuda y de orientación que lleva a 
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cabo el profesor-tutor para contribuir al desarrollo integral del alumno”  
(Arnaiz, 1998). 
 
     Constituye que la acción tutorial es el procedimiento que esta, 
enmarcado en el ámbito de la orientación educativa, que integra la 
acción docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad de 
estudiante. (Molina, 2004).  
 
     La acción tutorial tiene un aspecto importante, debido a que 
puede ser planeado y sistematizado, que está relacionado con el actuar 
del ser humano con su entorno de personas y para el estudiante  con la 
personalidad del docente tutor, en su forma de actuar sobre todo la 
empatía que pueda dirigir  hacia los estudiantes que están a su cargo.  
 
     La acción tutorial “constituye un proceso, enmarcado dentro de la 
orientación educativa, que complementa a la acción docente y que tiene 
como objetivo la atención a la diversidad de todo el alumnado” (Laguna, 
2001). 
 
      Por lo tanto, se puede considerar a la acción tutorial,  son 
conjunto de decisiones que no se  trabaja aisladamente, más bien se 
articuló la participación del estudiante en percibir la orientación 
adecuada y todo aquello con criterios de corresponsabilidad y 
reciprocidad. 
 
     En tal virtud, la acción tutorial permite desarrollar la formación 
integral de los estudiantes, de acuerdo a los principios básicos, de 
prevenir, desarrollar y la intervención social. 
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     La intervención, en principio de prevención, ha de ser 
esencialmente provisoria. Ha de prevenir la situación conflictiva y no 
centrarse en controversias que perjudiquen a base de la acción tutorial. 
En el desarrollo, el sujeto tendrá que ir estructurando su propia 
personalidad a través de su intervención con el medio. Se busca 
interaccionar un contexto dinamizador que estimule el desarrollo crítico 
del estudiante. 
 
2.2.4. Principio de acción tutorial 
Según el autor Laguna (2001) define la acción tutorial con los   
siguientes principios: 
 
   a) La individualización y personalización de la enseñanza. 
   b) Respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 
   c) Educación integral e inserción social.  
   d) Coordinación interna y externa.  
   e) Transición entre ciclos y etapas. 
 
2.2.5. Fundamentos de tutoría  
De acuerdo al Ministerio de Educación (2007), los fundamentos de la 
tutoría tienen su sustento básico: Currículo, desarrollo humano y la 
relación tutor-estudiante. 
 
a) El currículo: “Expresa el conjunto de nuestra intencionalidad 
educativa y señala los aprendizajes fundamentales que los 
estudiantes deben desarrollar en cada nivel educativo, en cualquier 
ámbito del país, con calidad educativa y equidad”. 
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b) El desarrollo humano: El Ministerio de Educación conceptualiza 
que la tutoría, es una de las labores que “Se realiza dentro de la 
perspectiva del desarrollo humano”.  
c) La relación tutor-estudiante: La acción tutorial se realiza en la 
relación mutua y cooperación para que el estudiante, tenga la 
orientación adecuada y oportuna que se establece con el estudiante.  
 
2.2.6. Objetivos de la acción control  
Los objetivos de la acción tutorial señalados son “Promover en los 
alumnos la autonomía, estimular la libertad, responsabilidad y respeto  a 
las normas de convivencia en su actuación dentro de su entorno social, 
así como desarrollar la capacidad de valorar críticamente lo que 
acontece a su alrededor” (Campos et al., 2006) 
 
La conceptualización de tutoría, de parte del Ministerio de 
Educación (2007), indica que los objetivos son: atender las necesidades 
afectivas, sociales y cognitivas de los estudiantes; establecer un clima 
de confianza y seguridad que permita a los niños acercarse a su tutor 
cuando lo necesiten y que permita la participación activa, la expresión 
sincera y libre de los estudiantes. 
 
Concordando con la conceptualización, que son un conjunto de 
necesidades de afecto, que requieren los estudiantes durante la 
formación académica para optimizar del clima de trabajo académico en 




2.2.7. Áreas de tutoría  
Las áreas de tutoría, en el ámbito de la psicología educativa, planteando 
una serie de propuestas de orientación tutorial, relacionados con el 
desarrollo de aptitudes vocacionales, atención de dificultades de 
aprendizaje, desarrollo de habilidades para la vida, prevención para el 
consumo de sustancias nocivas, y la orientación para el desarrollo 
integral de las personas,  (Campos, 2006). Las cuales constituyen como 
uno de los instrumentos que desarrolla las habilidades y conocimientos 
de prevención del consumo de sustancias toxicas y otros elementos 
nocivas que podrían perjudicar su formación académicas; las cuales 
están integradas en siete áreas generales, que a continuación se detalla.   
 
a) Área personal – social: Promueve el desarrollo integral del 
estudiante, para la asimilación del conocimiento para el adecuado 
clima de trabajo.  
b) Área académica: Está actividad está destinada a orientar a los 
estudiantes para mejorar su rendimiento académico.  
c) Área de salud corporal y mental: Facilita al estudiante, desde la 
etapa de desarrollo humano, la importancia de cuidar su salud, 
mental, para su desarrollo bienestar integral, de manera responsable 
de las decisiones que tome.  
d) Área vocacional: Es una de las actividades que tiene la iniciativa de 
descubrir el interés o el gusto de emprender una determina tarea, y 
esta reflejara en la vocación profesional que haya elegido e concluir 
satisfactoriamente en el tiempo de formación académica.  
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e) Área de ayuda social: Se busca a fomentar en su toma de 
decisiones acciones de solidaridad y colaboración mutua entre sus 
semejantes en el contexto de la sociedad, familia, universidad y la 
comunidad donde vive, entre otras.   
f) Área de convivencia y disciplina: Con la cual se emprende a 
promover la práctica de actividades democráticas, ya sea en el aula, 
universidad y la sociedad basadas en los valores de respeto, 
tolerancia e igualdad de oportunidad.  
g) Área de cultura y actualidad.- Está orientado al conocimiento del 
contexto local, regional, nacional y mundial, del mismo modo los 
hechos historia, costumbre, que ocurre cotidianamente, que son 
parte del trayecto de la vida.  
 
2.2.8. Agentes de acción tutorial  
De acuerdo a  Bordes (1992), la acción tutorial realiza un rol importante, 
que implica a los diferentes actores directos en el sector de educación 
superior como son: 
a) Las autoridades y directivos  
b) El tutor 
c) Los profesores que no son tutores 
d) Los padres de familia 









2.2.9. La función tutorial en la universidad  
La función tutorial dentro de la Universidad “Es un campo abierto en el 
que sólo se está comenzando a formar  un corpus  teórico y 
experimental en los últimos años” (Álvarez, 2002). 
 
Según Gros y Romaña (2004) presentan algunas funciones de tutorial 
para el desarrollo integral del estudiante. 
 
     Se efectúa bajo las situaciones de trabajo en equipo, coordinación 
permanente entre actores de tutoría  y  de manera cooperativa; las 
cuales esta orientadas a los estudiantes que estudian distintas 
asignaturas, haciendo con mayor  énfasis en el desarrollo integral. 
 
     Se promueva desde la perspectiva de labor tutorial, que consiste 
en acompañamiento permanente en la toma de conciencia, al respecto 
de la  importancia de su  futuro formación académica; en tal  situación 
está articulado al proceso formativo y sistema social    
 
     Ha de obtener una interrelación con los distintos tipos de 
aprendizaje mediante las actividades  de la tutoría, la cual se detalla. 
 
 2.2.9.1. La acción tutorial como alternativa para la acción de la 
enseñanza. 
“Es desempeñada por cada uno de los docentes que imparten las 
diferentes materias. Tiene como objetivo orientar al estudiante  en los 
contenidos de la materia que imparte en las actividades prácticas de la 
materia resolución de dudas” (Molina, 2004). 
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Se vive en una sociedad donde la humanidad está pasando por 
profundos momentos de transformación. Desde la revolución industrial 
nuestra sociedad no conoció tan significativa revolución, principalmente 
en el mundo de las comunicaciones; transformaciones éstas que nos 
obligan a replantearnos el modelo de escuela y consecuentemente la 
forma de enseñanza. En este sentido el especialista internacional en 
transformaciones educacionales, “La creación del conocimiento 
utilizando el mundo de las ideas sobre aprendizaje”, incluyendo el mejor 
de las investigaciones sobre el cerebro, debe estar en el corazón de la 
enseñanza y de la formación” (Bordes, 1992). 
 
La educación no es únicamente transmisión de saberes, sino un 
medio para el desarrollo pleno de la persona, ello precisamente nos 
conduce a vincular la acción tutorial con la función docente, al dotar a la 
docencia de competencias fundamentalmente educativas y no 
meramente instruccionales (Arnaiz, 1998). 
 
 2.2.9.2. La tutoría como elemento de la función docente  
Cada docente tutor entrevista periódicamente a cada estudiante con el 
propósito de orientarle en el “Planeamiento general de sus estudios y 
profundizar en sus aptitudes y capacidades para poder ayudarle en el 
proceso de aprendizaje detectar posibles problemas o dificultades y 
elaborar respuestas educativas para los problemas detectados compartir 
experiencias con los demás profesores y llegar a una conclusión sobre 
que directrices seguir con los estudiantes necesitados de un mayor 
apoyo” (Ramos, 2001). 
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      Dentro del contexto del sistema educativo, constituye que la 
tutoría a los estudiantes formar parte de su labor como docente, por la 
que la figura del tutor cumple un rol importante en el desarrollo de los 
comportamientos y actuaciones.  
 
      “El objetivo de la acción tutorial es optimizar el rendimiento de la 
enseñanza a través de una ayuda adecuada al estudiantes, a lo largo de 
su avance por el sistema educativo, dando respuesta a la atención de la 
diversidad” (Arnaiz, 1998). 
 
 2.2.10. El tutor  
El tutor es un “Experto, cuya principal misión es la de ocuparse de la 
integración del alumno en lo que se refiere a su escolaridad” (Bordes, 
1992). 
 
     Del mismo modo la  Real Academia Española (1992), indica que la 
autoridad del “tutor es la potestad o la facultad de una persona, el tutor, 
para guiar, amparar, proteger y defender a otra persona”. 
 
      Argumenta: “podemos definir al tutor como profesor encargado de 
un grupo de alumnos en algo más, que en dar clase”  (García, 2010). 
 
      “El  tutor es la acción del docente, con su personalidad 
predominante expresiva, armónica e integrada con los factores 
intelectuales, que consiste en poseer conocimientos técnicos especiales 




 2.2.10.1. Cualidades del tutor 
“El profesor tutor en su labor profesional tiene que reunir algunas 
cualidades imprescindibles” (Molina, 2004), tales como: 
 
 a) Empatía: Se trata de una cualidad necesaria para el tutor que, en su 
labor de educador, ha de tener un trato continuado con los alumnos, los 
padres, otros profesores, miembros del equipo directivo, etc. Tiene entre 
otras responsabilidades, que crear un clima de comunicación, 
colaboración y relación amistosa entre todos aquellos que tienen una 
relación directa en su grupo de alumnos, incluidos éstos. 
 
     El desarrollo de esta característica por parte del tutor supone 
colocarse en el lugar del otro, sintonizar con sus situaciones y 
sentimientos vitales y personales.  
 
    b) Madurez afectiva: En su aspecto intelectual, significa la capacidad 
para asimilar ideas. 
          En el volitivo, debe entenderse como la capacidad, ausencia de 
posesividad (propia de un ser afectivamente frustrado o inmaduro), de 
instintos de dominación (que caracteriza al inseguro que necesita 
reafirmarse); ausencia de toda forma de capricho, volubilidad, terquedad, 
impulsividad, que siempre supone un dominio de la emotividad sobre la 
razón. 
 
c) Sociabilidad: Esta cualidad implica no sólo tener que desarrollarla en 
uno mismo y en otros aspectos sociales, significa además: ser capaz de 
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tener amistades; capaz de comprender, respetar en su forma de ser, 
pensar y opinar. 
 
c) Responsabilidad: Es una cualidad para poder asumir, las cuales   
enumeramos.   
 Compromisos y tareas. 
 Riesgos que todo compromiso. 
 Consecuencias de sus actos. 
 Capacidad de análisis objetivo de las propias posibilidades y 
limitaciones existentes antes de asumir compromisos. 
 Capacidad de aceptación para la transformación. 
Esta capacidad implica.  
 La aceptación de sí mismo: de lo que se es y de lo que no se 
es, de lo que se tiene y de lo que no se tiene, de lo que se 
puede y de lo que no se puede. 
 La aceptación de los demás: tal como es, lo que no ha de 
impedir, llegado el caso manifestarse, cómo quisieran que 
fueran. 
 La aceptación de la realidad y sus circunstancias para su 
transformación: ser capaces de aceptar y superar el pasado, 
asimilar el presente para transformarlo y proyectar con los 
demás el futuro. 
Las cualidades científicas de “El saber”  (Molina, 2004) 
Requiere analizar las situaciones de grupo al cual brinda su 
tutoría, para que presenta unas características comunes en su edad, 
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intereses y proyecciones afines tan sólo diferenciadas por la 
personalidad y características personales de cada uno de ellos, lo que 
les permite ser en realidad, ellos mismos. Desde esta perspectiva, el 
tutor, conoce los aspectos evolutivos propios de cada uno de sus 
estudiantes. 
Es importante que el tutor conozca aquellos estímulos que, tanto 
a través de la educación formal, debiendo significar un factor de 
cohesión entre todos ellos. Una de las posibilidades, entre otras muchas, 
para conseguirlo es tratar de fomentar de manera más continuada los 
“momentos de convivencia” entre sus alumnos. 
Es evidente que todo ello va a requerir unos sólidos 
conocimientos de carácter teórico y práctico, más directamente inciden 
sobre la función tutorial (técnicas de grupo y técnicas de conocimiento). 
 
Las cualidades técnicas (el saber hacer) (Molina, 2004) 
El tutor debe tener la flexibilidad y plasticidad necesarias que le 
permitan cierta flexibilidad en situaciones de comunicación con los 
alumnos. Ello va a requerir una capacidad de adaptar su lenguaje y tener 
en cuenta la repercusión del mismo para el que escucha, lo que le va a 
permitir entablar relaciones de forma adecuada con el alumnado, con el 
profesorado y con la comunidad en general. 
 
Según Brunet, (2000): Entre las cualidades técnicas podemos 






- Un hombre de equipo: El coordinador de cada ciclo, los 
profesores y los tutores, y en general todos cuantos ejercen su 
trabajo en un mismo centro educativo, deben formar un 
auténtico equipo. Ello exige, de cada uno de ellos, estar en 
condiciones de brindar su apoyo a las iniciativas de los demás, 
planificar conjuntamente, revisar en común. 
         Será el tutor quien intente lograr una cierta unidad de 
criterios y una actitud cooperativa por parte de todos. Se trata de 
saber encontrar el camino para que el grupo se mejore y se 
perfeccione. Se trata, entre otras muchas cosas, de que el grupo 
se constituya en una verdadera comunidad, que se propone 
adoptar y realizar valores comunitarios, donde el compañerismo y 
la responsabilidad se hagan presentes. Aquí, el tutor se esforzará 
por crear un clima adecuado y una dinámica que mantenga al 
grupo en estado de desarrollo y crecimiento. Su papel de 
conductor del grupo le llevará igualmente al análisis y regulación 
de los distintos problemas, interacciones o supuestos que puedan 
surgir entre los compañeros del equipo. 
- Un Orientador: Ya se conoce que la orientación es un papel 
que desempeñan todos cuantos intervienen de alguna manera 
en el desarrollo del alumno: familia, otros profesores, 
psicólogos o pedagogos, etc. Ahora bien, es el tutor quien 
debe asumir la responsabilidad de coordinar sus acciones con 
relación a los alumnos que pertenecen a su grupo. 
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- Un hombre eficaz: Se trata de una persona que debe marcar 
unos objetivos con sus alumnos y buscar los medios 
necesarios para poderlos llevar a cabo. Por eso, es 
imprescindible saber lo que quiere, porqué lo quiere y cómo lo 
quiere. Ello va a exigir: 
 Una visión clara de lo que se busca alcanzar, para lo cual es 
necesario una reflexión del equipo de profesores para poder 
plantear unos objetivos suficientemente claros. 
 Una capacidad planificadora, lo que supone tener una visión 
de conjunto de todos los componentes de la programación: 
objetivos, contenidos, medios, actividades, acotaciones 
temporales y evaluación. 
 Una capacidad de organización. 
 Una capacidad moderada basada en saber enmarcar y, a 
veces limitar, la actuación de los otros sin que suponga 
ningún tipo de frustración. 
 Una capacidad estimuladora que mantenga al grupo dirigido 
hacia las metas propuestas, sobre todo en aquellos 
momentos en que existan dificultades. 
 Capacidad para reducir las tensiones que inevitablemente se 
producen en todos los grupos y en todos los procesos de 
planificación colectiva. Es una capacidad que consiste en 
buscar con serenidad soluciones realistas a los problemas 
que se presenta.  
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 Es la cualidad para evaluar la eficacia del trabajo, de los 
niveles de rendimiento académico, de los medios, todo ello 
dirigido para obtener los fines propuestos. Una evaluación 
que tiene un carácter constructivo, con ausencia de actitudes 
fiscalizadoras o negativas. 
 Capacidad para finalizar la tarea, proyecto o empresa 
comenzada. 
2.2.10.2. Relación tutor - alumno 
“La relación tutor-alumno es el encuentro entre dos personas, 
cada una con su propia historia de vida, con sus características, 
pensamientos, sentimientos, expectativas, fracasos y temores”. 
(Ramos, 2001). 
 
2.2.11. Los pilares del proceso educativo  
a) Aprender a conocer: Es el procedimiento de aprendizaje que 
consiste en la adquisición de conocimiento, programadas con 
el propósito de forman al estudiante en su nivel de 
conocimiento, que son mecanismos de saber. 
b) Aprender  a  hacer: Es el procedimiento de aprendizaje que 
consiste que el estudiante aprende haciendo, por la cual tiene 
una estrecha relación con la formación profesional.  
           c) Aprender a vivir juntos: Es el procedimiento de aprendizaje 
de vivir pacíficamente con sus semejantes, sin violencia, de 
esta manera formar estudiantes que respeten a todas las 
personas.       
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           e) Aprender a ser: Es el procedimiento de aprendizaje, que 
contribuyen al desarrollo del estudiante, tanto su mentalidad, 
inteligencia, protección de su cuerpo de cualquier peligro, con 
responsabilidad individual y espiritual con mucha sensibilidad 
social.    
 
 2.2.12. Valores para la educación universitaria  
a)  La acción tutorial como valores en las aulas 
Platón, nos contó en el libro Diálogos, que Sócrates andaba 
inquieto tentando descubrir si habría algún hombre capaz de 
enseñar valores (ciudadanía, justicia y solidaridad). “¿Quién es 
el maestro en las cualidades de hombre y de ciudadano?”, 
Preguntaba a todos. Cierto día, uno de los adversarios, 
Pitágoras, llegó con una respuesta. “Desde que el niño 
comprende lo que dicen, la madre, la nana, los preceptores y el 
propio padre conjugan esfuerzos para que ella se desarrolle de 
la mejor manera posible”, entonces introducir valores tirando 
del ejemplo de la lección: “todo el mundo es profesor de 
virtudes, en la medida de sus fuerzas.” 
          Llevar ese principio para la universidad significa 
adaptarse a la realidad social, en la cual, la educación es 
imprescindible para el desarrollo de la ciudadanía como para la 
construcción de una escuela democrática, capaz de trabajar los 
valores en sus currículos sin distanciarse de la realidad social 
de su entorno. 
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b) La acción tutorial de valores fuera de los muros de las 
aulas  
 Primer paso: aproximarse a la comunidad. Los 
estudiantes, procuran conocen y conviven con los 
moradores de las ciudades próximos a las 
universidades, objetivando conocer sus principales 
problemas y sus necesidades. 
 Segundo paso: Partir hacia la acción. Utilizar los 
conocimientos académicos para ayudar y colaborar en la 
construcción del bienestar del grupo participante en el 
proyecto. 
 Tercero paso: Llevar las necesidades encontradas, a 
las autoridades públicas, constituidas como forma de 
contribuir para las soluciones de los problemas en las 
comunidades. 
         En la acción integrada, universidad-comunidad, cada 
profesor contribuye en su área de conocimiento. En las clases 
de filosofía, los alumnos pueden discutir como los problemas 
sociales, económicos, culturales y políticos que serían 
encontrados en las investigaciones de campo, en biología se 
organizarían palestras para la población sobre los principales 
problemas de salud e higiene detectados. Sería una suma de 
valores que sin duda, harían la diferencia. 
          Lo fundamental, por tanto, es comprender que los valores 
están siendo transmitidos todo el tiempo, tanto dentro como 
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fuera de las universidades y que las vivencias en esos dos 
ambientes se complementan, o sea, lo que es enseñado en las 
clases es llevado para la vida real fuera y viceversa. 
 
          Creo, que incluir proyectos en las universidades con esa 
configuración, es muy bueno, pues incentiva a los estudiantes a 
ir formando sabiendo las formas de cómo ganarse la vida, como 
nos recuerda muy bien Arquímedes, con esta frase, “denme un 
punto de apoyo y yo moveré el mundo”. En las universidades 
precisamos, dar a nuestros alumnos ese punto de apoyo para 
que puedan tener desde su formación profesional, la oportunidad 
de encontrar sus propios caminos. 
 
2.2.13.  Clima de trabajo académico  
El clima de trabajo académico tiene origen en el concepto de “clima 
organizacional”, “surge como parte del esfuerzo de la psicología social 
por comprender el comportamiento de las personas en el contexto de las 
organizaciones” (Rodríguez, 1997). 
Se planteó en las últimas décadas que se desarrolló, el  interés 
por el estudio del clima de trabajo académico, asociado que incluye 
como guía de la calidad de la gestión de las instituciones u 
organizaciones; y como uno de los elementos esenciales para potenciar, 
el proceso interrelación con su trabaj0  (Vega, et al, 2006).  
Según Rodríguez, (1997), el clima de trabajo académico, las 
define de esta manera que detalla a cada una de ellas.     
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   Representa la personalidad de la organización.  
  Tiene cierta permanencia en el tiempo, a pesar de experimentar 
cambios por situaciones circunstanciales. 
  A pesar de lo anterior, es sumamente frágil. Es mucho más difícil 
crear un buen clima que destruirlo. 
  Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 
miembros de la organización. 
  Influye sobre el grado de compromiso e identificación  
  Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros 
de la organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y 
actitudes. 
 2.2.13.1. Características del clima de trabajo académico   
El clima de trabajo académico, es un lugar adecuado y agradable para 
realizar la actividad académica, que no obstaculicen el logro de 
formación académico, es decir las condiciones necesarias para que se 
efectuara en el contexto que permita desarrollar la capacidad intelectual 
que promueva la asimilación de conocimiento.  En líneas generales, los 
climas adecuados o favorables para el desarrollo personal, ya que en él, 
permite  el aprendizaje de todos las que integran; para que los 
estudiantes sientan que están acompañados, amparados, seguros y 
queridos (Arón y Milicic, 1999).  
          Además se aúna los estudios efectuados por Howard y sus 
colaboradores (cit. en Arón y Milicic, 1999), el clima de trabajo 
académico se caracteriza por las siguiente razones y de acuerdo a los 
autores Arón y Milicic. Que enumero.  
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 Conocimiento continuo, académico y social. 
 Respeto 
 Confianza 
 Moral alta 
 Cohesión. 
 Oportunidad de input 
 Renovación 
 
2.2.14. Clima en el  aula  
Un adecuado clima de aula favorecedor del desarrollo personal de los 
alumnos, es aquel donde los estudiantes perciben apoyo y solidaridad 
de parte de sus pares y profesores” (Arón y Milicic, 1999). La cual 
significa que en el aula debe existir clima adecuado para el trabajo 
académico y su efecto sea la asimilación de conocimiento junto con la 
acción tutorial que se requiere para dicho propósito.  
       Así mismo, es considerado como uno de los factores de mayor 
incidencia en los procesos de aprendizaje de los alumnos. (Cassasus y 
otros, 2001), a esta se aúna las investigaciones  referente como los 
factores influyen al respecto de las apreciaciones del estudiante dentro  
del aula.  
      Similarmente la  define el clima en el aula como “La integración 
de una serie de elementos, que se refieren a necesidades emocionales 
satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento 
personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad 
del docente” (Gros y Romaña, 2010).   
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a)  Elementos del clima en el aula  
De acuerdo a las necesidades emocionales de los estudiantes, un 
elemento primordial es el mutuo respeto entre todos los compañeros (as) 
de estudio; es decir, ya que los docentes y alumnos  merecen respeto, 
sin ninguna distinción por razón de religión, costumbre, idioma, situación 
socioeconómica o alguna  discriminación.  
      El clima en el aula, tiene otros de los elementos, como la 
formación académica personal de cada uno de los integrantes del aula, 
la cual facilitará, incrementar su conocimiento, que conlleve al 
aprendizaje de destrezas y habilidades que sirven para mejorar su 
calidad de aprehensión.  
      La identidad y autoestima, son “necesidades emocionales que 
tienen que ser promovidas en el aula” (Arón & Milicic, 1999).  
      La convivencia satisfactoria, es una de las necesidades afectiva, 
que debe satisfacer al estudiante cuando este en el aula, y para obtener 
los resultados es fundamental la asertividad del docente, para que los 
estudiantes, adquieran libertad de actuar y decidir, sin desviarse de 
intereses del grupo (Arón & Milicic, 1999). 
 
 
b)  Rol del docente en el aula  
“El rol del docente en el proceso educativo es prioritario” (Molina (2004). 
Por lo tanto cumple rol esencial con las acciones tutorial con la única 
intención de mejorar el aprendizaje del estudiante, durante la formación 
académica en una determinada institución de carácter educativo.  
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          Para la cual, el docente debe tener la habilidad de generar un 
ambiente agradable basado en autoestima y seguridad, debiéndose 
implantar un clima en el aula caracterizado por ser. Receptivo, abierto, 
estimulante, colaborador, participativo, positivo y alegre.  
 
2.2.15. Interacción entre los alumnos y aprendizaje.  
Según, Molina (2004), la “interacción entre compañeros expresa una 
relación entre iguales existe afinidad y es mucho más frecuente, intensa 
y variada que la existente entre profesor y alumno”  
Afirma Molina (2004); “los procesos cognitivos se benefician de la 
buena comunicación entre estudiantes quienes organizan el 
conocimiento a nivel mental en un ambiente de convivencia agradable”    
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Aprendizaje 
Es un lugar o espacio, donde se adquiere conocimientos, con la 
intervención de un docente o sin ellas, si el docente realiza esta 
actividad, planifica y ejecuta durante un determinada área, mientras la 
contrario se realizada en el transcurrir de la vida, que se transmiten de 
generación en generación. 
 
2.3.2. Estudio 
Es una actividad mental de acumulación de conocimiento y para utiliza el 




 2.3.3. Orientación 
Son conjunto de actividades, para guiar al estudiante en el tiempo de 
formación académica, con el propósito, para que asimile su 
conocimiento que servirá en el ejercicio profesional o vida cotidiana.   
2.3.4. Tutoría  
“Actividad inherente a la actividad del profesor/a, que se realiza 
individual y colectivamente con los alumnos” (Lázaro, 1987).     
 
2.3.5. Tutor 
Es la acción emprendida por el docente para orientar y hacer 
acompañamiento a los estudiantes, para lograr una formación 
académica de calidad en horas de desarrollo académico.   
 
2.3.6. Técnicas  
Son aquellas actividades utilizadas por el docente de aula, para 
realizar el desarrollo de las actividades académicas, como por 
ejemplo, trabajo en grupos, debates, exposiciones, entre otras. 
 
2.3.7. Universidad 
Es un lugar de formación académica, como es el caso de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de 
Juliaca, donde existe la Facultad de Ciencias de la Salud que 




2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Hipótesis general 
Con la aplicación de plan de acción tutorial propuesta se obtuvo 
resultados positivos para el mejoramiento del clima de trabajo 
académico estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-2015. 
2.4.2. Hipótesis especificas  
H1: Medidas programadas en el plan de acción tutorial  generan un clima 
de trabajo académico favorable en los estudiantes de la Facultad 
Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca-2015. 
 
H2: Las características más importantes de la acción tutorial, la perciben 
favorablemente  los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-2015. 
 
H3: El clima de trabajo académico estudiantil es apropiado después de  
implementación y desarrollo de plan de acción tutorial estudiantil 
propuesta para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez-2015. 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variable independiente 
La acción tutorial.  
 
2.5.2. Variable dependiente 
Clima de trabajo académico. 
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2.5.3. Conceptualización de variables 
“La variable es una propiedad que puede fluctuar   y  cuya variación es 
susceptible  de adoptar diferentes valores, las cuales pueden medirse u 
observarse. Las variables adquieren valor para la investigación para la 
investigación cuando se relacionan con otras variables, es decir, forma 
parte de una hipótesis o de una teoría” (Kerlinger, y Lee, 2002). En tal 
sentido las variables componen la cualidad o características de los 




2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método científico, desde mi óptica profesional, es el procedimiento 
que se realiza para profundizar la investigación, y con ello se plantea 
llegar a un objetivo. “El método científico es una cadena ordenada de 
pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en 
regla que permiten avanzar en el proceso de conocimiento desde lo 
conocido hasta lo desconocido. El método científico proporciona al 
investigador la orientación y dirección pertinente, le ayuda a escoger el 
camino más adecuado para alcanzar los resultados previstos y 
condiciona las etapas y pasos a dar y para obtener los nuevos 
conocimientos”  (Universidad Privada Telesup, 2016) 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
a) Tipo de Investigación. 
Experimental 






c) Diseño de estudio. 
Por el tipo de investigación corresponde el diseño experimental que 
consiste en grupo experimental y grupo de control al respecto de la 
acción tutorial para el mejoramiento del clima de trabaja  académico 
estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velasquez-2015, la cual se observa en el 
siguiente gráfico.   
 
     Grupo experimental                                           x 
                                                                                                      
               
     Grupo Control                                                     - 
                                             Fuente: Hernández et al, (2004)   
 
Según el autor Hernández, nos indica está dentro del diseño con pre 
prueba y post prueba, que se adoptan para el desarrollo de la 
investigación cuasi experimental, la cual se describe en la siguiente 
figura.  
           Dónde: 
O1, O3 = representa a las pruebas de entrada del grupo 
experimental y de control. 
X  =  representa al tratamiento experimental. 
O2, O4 = representa a las pruebas de salida del grupo 
experimental y control. 
 
      O1       O2 
      O3       O4 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
La población están constituidos por todo los estudiantes de escuelas 
profesionales de Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, 
Medicina Humana, 2,062 estudiantes matriculados de la universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca; (Tabla 1, y 
grafico 1)                     
 
Tabla1. Estudiantes matriculados de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, 2015- II 
     
Especialidades 
   N° de estudiantes 
Total 
M  F 
Enfermería 52 554 606 
Farmacia y Bioquímica 228 345 573 
Obstetricia 19 339 358 
Medicina 286 239 525 
TOTAL 585 1477 20 62 
 
Fuente: Registro de matriculados 2015-II 
 
Grafico 1. Estudiantes matriculados de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, 2015- II 
 
 




Se utilizó un muestreo estratificado aleatorio para obtención de los datos 
que infieran en la población en estudio; para la cual se manejó criterios 
de inclusión y exclusión.  
a) Criterios de inclusión 
Estudiantes del primer semestre, matriculados en la Escuela 
Profesional de Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica y 
Medicina Humana. 
Estudiantes que asisten regularmente a la Escuela Profesional de 
Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica y Medicina 
Humana.  
Estudiantes  entre los 16 a 18 años de edad.  
b) Criterios de exclusión 
Estudiantes que asisten temporalmente a las escuelas 
profesionales de Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica y 
Medicina Humana. 
Estudiantes de las escuelas profesionales que se encuentran en 















Farmacia y Bioquímica 64 
Obstetricia 38 
Control  
Medicina Humana 46 
Enfermería 62 
     Totales 210 
  Fuente: Fichas de matrícula-2015 
 Grafico 2. Muestra de estudio de los estudiantes según los grupos 
de trabajo 
 
 Fuente: Elaboración propia.  
En cuanto a la conformación de los grupos, para el grupo experimental 
se tiene un total de 102 alumnos distribuidos  en las escuelas 
profesionales de Farmacia y Bioquímica y Obstetricia, asimismo el grupo 
control estuvo integrado por los 108 estudiantes distribuidos en las 
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escuelas profesional de Medicina Humana y Enfermería (Tabla 2 y 
Grafico 2).  
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Técnicas 
Se empleó la técnica  de evaluación de los estudiantes, respecto al 
conocimiento de la acción tutorial, mediante la encuesta para verificar la 
captación de información. 
     Para el clima del trabajo académico de los estudiantes se ha 
verificado según el examen consistente en la formulación de preguntas 
de manera escrita. 
 
3.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos que se aplicó  para la obtención  de los datos, de las 
variable de estudio establecido en la evaluación de la acción tutorial, se 
realizó mediante el cuestionario cuyo objetivo ha sido verificar las 
características del plan de acción tutorial que se ha desarrollado en las 
escuelas profesionales de salud, que constó de 20 preguntas cerradas y 
su confiabilidad asciende a 0.779 evaluada por el alfa de Cronbach. 
      Así mismo, para la evaluación del clima de trabajo académico se ha 
considerado el proceso de recolección de datos con una prueba cuya 
herramienta permite medir el clima el instrumento está compuesto en un 
numero de 20 ítems cerradas y su confiabilidad asciende a 0.768 





Las fuentes que utilice para la ejecución de la investigación que sirvieron 
en el  sustento de marco teórico, que a continuación menciono.  
a) Fuentes Primarias.- Utilice los libros, tesis, revistas 
especializadas que son materiales para las argumentaciones en 
el marco teórico.  
b) Fuentes Secundaria.- Utilice diccionarios, base de datos e 
información de internet  y otros documentos como el reglamento 
de postgrado de la universidad.     
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para la contrastación de la hipótesis, se empleó la estadística descriptiva 
y la estadística inferencial paramétrica y no paramétrica que nos 
permitieron obtener resultados. 
 
3.6.  ESTILO O NORMAS DE REDACCIÓN 
Todo texto de la tesis, es la letra Arial y fuente N° 12 a doble espacio A4. 
Para los títulos mayores fuente N° 16, para los títulos menores de fuente 
N° 14, de la misma manera el estilo de redacción esta basados en APA  
6ta Edición basado en American Psychological Association,  los  
márgenes se encuentran en la parte superior 3.00, inferior 2.5, 3.5 







3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
3.7.1. Validez  
Para la validación de los instrumentos y el contenido de la investigación 
está basado en evaluación de expertos a instrumentos de investigación, 
así como la sostiene el  siguiente autor “Sostiene que la validez es el 
grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que busca 
medir. Ejemplo: Un instrumento válido para medir la inteligencia debe 
medir la inteligencia y no la memoria” (Oseda, 2008) 
 
3.7.2. Confiabilidad 
Todo instrumento de investigación nos debe brindar la confiabilidad en 
los resultados que nos proporcionen en el tiempo y espacio por 
ejemplo, si realizó la medición con el instrumento de sonómetro la 
contaminación acústica que ocurre en las urbanizaciones cerca al 
Aéreo Puerto Manco Capác   (ruido a los oídos) a las 11 de la mañana 
y después de  2 hora me debe dar el mismo resultado, de este hecho 
se trata la confiabilidad del instrumento. 









4.1.  PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
Con la obtención de los resultados para la interpretación y el análisis del 
presente trabajo de investigación, que reflejan en las manifestación de 
los estudiantes respecto a la acción tutorial, y al clima de trabajo 
académico en las escuelas profesiones de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca.  
         Para el respectivo análisis de la información se tomo en cuenta la 
forma en que se planteo el problema, el marco teórico y la hipótesis 
sujeta a prueba, con el fin que se cumplan los objetivos de la 
investigación.  Cuyos  resultados sean procesado mediante el programa 




4.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
a) PRUEBA DE  MUESTRAS CORRELACIONDAS ENTRE LA 
PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
 
Tabla 3. Estadísticos de muestras relacionadas 





Par 1 GEPE 10.088 102 2.108 20.896 
  GEPS 13.294 102 2.139 16.089 
 
   Fuente: Prueba a los estudiantes respecto al clima de trabajo académico.  
    
 
Grafico 3. Estadísticos de muestras relacionadas 
 






Según la Tabla 3 representado en el Grafico 3, el calificativo promedio del 
grupo experimental de la prueba de salida (GEPS), que asciende a 13.294 
puntos, a comparación de la prueba de entrada (GEPE) que se obtiene 
10.088 puntos, en el cual, es notoria el incremento calificativo con respecto 
de la prueba de salida. 
         En tal virtud los calificativos de los estudiantes  del grupo experimental 
de la prueba de salida (GEPS) ha variado  en 2.139 puntos con respecto a la 
media de 13.294 puntos, en comparación de la prueba de entrada (GEPE) se 
disgregan o varían en 2.108 puntos con respecto a la media de 10.088 
puntos.  
        Con respecto a la homogeneidad de los datos se tiene los calificativos 
del grupo experimental de la prueba de salida (GEPS) con 16.089% son más 
homogéneos  a comparación de la prueba de entrada (GEPE) con 20.896%; 
es decir a menor valor del coeficiente de variación hay mayor homogeneidad 
con respecto a los resultados de las evaluaciones.  
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95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
superior Inferior             
GEPS – 
GEPE 
3.28571 1.24297 0.23490 2.80374 3.76769                                               
           13.988   87   000                            
     
 
      Fuente: Prueba a los estudiantes respecto al clima de trabajo académico.  
 
Grafico 4. Prueba de  muestras relacionadas 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Según la Tabla 4 representado en el Grafico 4, con la prueba de 
muestras relacionadas, se tiene Z = 13.988 lo que nos permite tener un 
nivel de significancia de p = 0.000 menor a 0.05; por la tanto la prueba 
es significativa, es decir el promedio de las notas obtenidas del grupo 
experimental de la prueba de salida (GEPS) son mayores al promedio 
de las notas obtenidas en la prueba de entrada del grupo experimental  
(GEPE), con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 
95%. 
     Con la cual, nos indica que la acción tutorial  es una labor del 
docente  (pedagógica) que tiene como base importante la tutela, 
orientación, acompañamiento continuo del estudiante para obtener  las 
mejores condiciones para el trabajo académico, las cuales se 




b) Prueba de diferencia de medias entre la prueba de salida del grupo 
control y el grupo experimental 
Tabla 5. Estadísticos de grupo 





Grupo experimental 102 13.2941 2.139 16.089 
Grupo control 108 11.0645 1.787 16.150 
 
       Fuente: Prueba a los estudiantes respecto al clima de trabajo académico.  
 
Grafico 5. Estadístico de grupos 
 
         Fuente: Elaboración propia. 
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Según la Tabla 5 representado en el Grafico 5, el calificativo promedio 
del grupo experimental es 13.294 puntos, en comparación del grupo 
control de 11.064 puntos, notamos un claro incremento de calificativos 
con respecto al grupo control. 
 
      Los calificativos de los estudiantes del grupo experimental se 
dispersan o varían en 2.139 puntos con respecto a la media de 13.294 
puntos, a comparación al grupo control se dispersan o varían en 1.787 
puntos con respecto a la media de 11.064 puntos.  
     Con respecto a la homogeneidad de los datos, se tiene los 
calificativos del grupo experimental de la prueba de salida con 16.089%, 
son más homogéneos  a comparación del grupo control de la prueba de 
salida con 16.15%; es decir a menor valor del coeficiente de variación 











Prueba T para la igualdad de medias 








95% Intervalo de 





Se han asumido 
varianzas iguales 
.535 185 000 2.22960 .49165 1.24712 3.21208 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
573 184.546 000 2.22960 .48757 1.25514 3.20406 
  
Fuente: Prueba a los estudiantes respecto al clima de trabajo académico. 
 
 
Grafico 6. Prueba de muestra independientes para la prueba de salida 
 
   Fuente: Elaboración propia 
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Según la Tabla  6 representado en el Grafico 6, con la prueba de muestras 
independientes para la prueba de salida, se tiene Z = 4.535 lo que nos 
permite tener un nivel de significancia de p = 0.000 menor a 0.05; por la 
tanto la prueba es significativa, es decir el promedio de las notas obtenidas 
por el grupo experimental es mayor al promedio de las notas obtenidas por 
el grupo control después del tratamiento, con un nivel de significancia del 5% 
y un nivel de confianza del 95%. 
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c) PRUEBA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
DEL GRUPO CONTROL Y EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Tabla 7. Estadísticos de grupo 








102 10.088 2.108 20.896 
Grupo control 108 10.032 2.509 25.009 
          
         Fuente: Prueba a los estudiantes respecto al clima de trabajo académico.  
 
 
Grafico 7. Estadísticos de grupo 
 
     Fuente: Elaboración propia.  
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Según la Tabla 7 representado en el Grafico 7, El calificativo promedio del 
grupo experimental es 10.088 puntos, en comparación del grupo control de 
10.032 puntos, notamos que los promedios de notas son similares 
estadísticamente. 
     Los calificativos de los alumnos del grupo experimental se dispersan o 
varían en 2.108 puntos con respecto a la media de 10.088 puntos, en 
comparación al grupo control se dispersan o varían en 2.509 puntos con 
respecto a la media de 10.032 puntos.  
      Con respecto a la homogeneidad de los datos se tiene los calificativos del 
grupo experimental de la prueba de entrada es de 20.896% son más 
homogéneos a comparación del grupo control de la prueba de entrada con 
25.009%; es decir a menor valor del coeficiente de variación hay mayor 
homogeneidad con respecto a los resultados de las evaluaciones.  
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Prueba T para la igualdad de medias 
 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Superior Inferior 
Se han asumido 
varianzas iguales 
0.098 185 
0.923 0.5598 0.57325 1.08957 1.20153 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
0.097 180.874 0.923 0.5598 0.57790 1.10045 1.21241 
  
Fuente: Prueba a los estudiantes respecto al clima de trabajo académico.  
 
Grafico 8. Prueba de muestras independientes para la prueba de 
entrada 
 
      Fuente: Elaboración propia.  
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Según la tabla 8 representado en el Grafico 8, con la prueba de muestras 
independientes para la prueba de entrada, se tiene Z = 0.098 lo que nos 
permite tener un nivel de significancia de p = 0.923 mayor a 0.05; por la tanto 
la prueba es significativa, es decir el promedio de las notas obtenidas por el 
grupo experimental es igual al promedio de las notas obtenidas por el grupo 
control antes del tratamiento, con un nivel de significancia del 5% y un nivel 
de confianza del 95%. 
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Tabla 9. Características del conocimiento del plan de acción tutorial 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-II (n=102) 
Pregunta 




%          %        %      % 
1. Facilitar el desarrollo personal del 
alumnado 
8.1 9.5 24.8 57.6 2.69 0.76 
2. Es motivador y compenetra tu 
interés 
8.1 36.7 42.9 12.4 2.47 0.81 
3. Conocer tus características, 
aptitudes 
7.1 37.6 43.3 11.9 2.46 0.80 
Promedio 
    
2.54 0.79 
Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
Grafico 9. Características del conocimiento del plan de acción tutorial 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-II (n=102) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Escala de Likert 1= Totalmente en desacuerdo, 2 = Parcialmente en desacuerdo 3 = 




Se puede apreciar en la tabla 9 representado en el Grafico 9, las 
características del conocimiento del plan de acción tutorial, de un total de 102 
estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
tienen un promedio general de 2.54 y una desviación estándar de 0.79 
respecto a la escala de valoración. 
        La característica del conocimiento mejor evaluada es la pregunta 1 que 
facilita el desarrollo personal del alumnado, que alcanza un promedio de 2.69 
y una desviación estándar de 0.76, ello alcanza un 57.6% y 24.8% 
(Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) de consenso 
respectivamente.  
         La característica del conocimiento que registran menor valoración es la  
pregunta 3 donde conoce las características y aptitudes que alcanza un 
promedio de 2.46 y una desviación estándar de 0.80, ellas alcanzan el 43.3% 
y 37.6%, (Parcialmente en desacuerdo 3 = Parcialmente de acuerdo,) de 
consenso respectivamente.  
        De allí, el conocimiento del plan de acción tutorial es una de las  
estrategias, que utiliza el docente para sus estudiantes para la formación 
óptima durante los años estudio que se requieren para dicho propósito.  
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Tabla 10. Características de la relación de grupo del plan de acción 
tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-II 
(n=102) 
Pregunta 




%          %         %      % 
4. Favorece tu autoestima, 
motivación y autogestión 
8.1 15.2 55.2 21.4 2.78 0.80 
5. Mejora sus expresión sentimiento 
hacia los demás 
7.1 23.8 58.1 11.0 2.73 0.75 
6. Desarrollar habilidades y destrezas 
para el desarrollo de la profesión 
4.3 36.2 51.9 7.6 2.63 0.69 
7. Ejercer actividades de carácter 
preventivo de las dificultades 
académicas o conflictos 
4.3 30.5 52.9 12.4 2.73 0.73 
Promedio 
    
2.69 0.72 
 
Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial. 
 
Grafico 10. Características de la relación de grupo del plan de acción 




Fuente: Elaboración propia, Escala Likert; 1= Totalmente en desacuerdo, 2 = Parcialmente en 
desacuerdo 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = Totalmente de acuerdo. 
     Se puede apreciar en la Tabla 10 representado en el Grafico 10, las  
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Características de la relación de grupo   del plan de acción tutorial, de un total 
de 102 estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, se tienen un promedio general de 2.69 y una desviación estándar de 
0.72 respecto a la escala de valoración. 
        La característica de la relación de grupo mejor evaluada es la pregunta 
4 que favorece el autoestima, motivación y autogestión, que alcanza un 
promedio de 2.78 y una desviación estándar de 0.80, ello alcanza un 55.2% y 
21.4% (Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) de consenso 
respectivamente.  
         Respecto a la característica de la relación de grupo que registran 
menor valoración es la  pregunta 6 donde se desarrolla habilidades y 
destrezas para el desarrollo de la profesión, que alcanza un promedio de 
2.73 y una desviación estándar de 0.75, ellas alcanzan el 51.9% y 36.2%, 




Tabla 11. Características sobre la enseñanza y aprendizaje del plan de 
acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 
2015-II (n=102) 
Pregunta 




 %          %      %         % 
8. Experimentas técnicas de 
estudios que mejoran tu formación 
4.3 22.4 65.2 8.1 2.77 0.65 
9. Tu organización es adecuada a tu 
formación 
4.8 12.9 67.1 15.2 2.93 0.68 
10. Establecer una relación 
educativa personalizada 
8.1 25.2 46.2 20.5 2.79 0.86 
11. Detectar y prevenir situaciones 
de riesgo (abandono/ fracaso 
académico) 
17.5 45.0 30.0 7.5 2.28 0.85 
Promedio 
    
2.67 0.79 
 
   Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
 
Grafico 11. Características sobre la enseñanza y aprendizaje del plan de 
acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 
2015-II (n=102) 
 
Fuente: Elaboración propia. Escala de Likert  1= Totalmente en desacuerdo, 2 = 
Parcialmente en desacuerdo 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = Totalmente de acuerdo. 
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Se puede apreciar en la Tabla 11 representado en el Grafico 11, las 
características sobre la enseñanza y aprendizaje en el plan tutorial; de un 
total de 102 estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, se tienen un promedio general de 2.67 y una desviación estándar de 
0.79 respecto a la escala de valoración. 
        La característica sobre el aprendizaje y enseñanza mejor evaluada es la 
pregunta 9 donde su organización es adecuada a tu formación, que alcanza 
un promedio de 2.93 y una desviación estándar de 0.68, ello alcanza un 
67.1% y 15.2% (Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) de 
consenso respectivamente.  
         Respecto a la característica sobre el aprendizaje y enseñanza que 
registran menor valoración es la  pregunta 11 donde se detecta y prevenir 
situaciones de riesgo (abandono/ fracaso académico), que alcanza un 
promedio de 2.28 y una desviación estándar de 0.85, ellas alcanzan el 45.0% 
y 30.0%, (Parcialmente en de acuerdo 3 = Parcialmente desacuerdo,) de 
consenso respectivamente.  
        De allí, se puede afirmar que los estudiantes muestran resultados para 
determinar objetivos para mejorar las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes y, cumplir hábitos adecuados para la utilización del tiempo de 
trabajo y estudio en la casa. 
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Tabla 12. Características de la coordinación con la familia del plan de 
acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-
II (n=102) 
Pregunta 
 1         2          3        4 
Promedio 
Desviación 
Estándar  %        %         %      % 
12. Orientar y asesorar al 
alumnado en su proceso educativo 
7.6 47.1 36.7 8.6 2.46 0.76 
13. Orientar y asesorar sobre 
aspectos personales 
9.0 42.9 32.9 15.2 2.54 0.86 
14. Orientar e informar sobre 
aspectos académicos 
7.6 6.2 61.9 24.3 2.67 0.71 
Promedio 
    
2.55 0.77 
  
Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial. 
  
Grafico 12. Características de la coordinación con la familia del plan de 
acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-
II (n=102) 
 
Fuente: Elaboración propia; (Escala de Likert; 1= Totalmente en desacuerdo, 2 = Parcialmente en 
desacuerdo 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = Totalmente de acuerdo. 
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Se puede apreciar en la Tabla  12 representado en el Grafico 12, las 
características de la coordinación con la familia del plan de acción tutorial, de 
un total de 102 estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, se tienen un promedio general de 2.55 y una desviación estándar 
de 0.77 respecto a la escala de valoración. 
      La característica de la coordinación con la familia mejor evaluada es la 
pregunta 14 donde se orienta e informa sobre aspectos académicos, que 
alcanza un promedio de 2.67 y una desviación estándar de 0.61, ello alcanza 
un 61.9% y 24.3% (Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) de 
consenso respectivamente.  
      Respecto a la característica de la coordinación con la familia que registran 
menor valoración es la  pregunta 13, donde se orienta y asesora al alumnado 
en su proceso educativo, que alcanza un promedio de 2.46 y una desviación 
estándar de 0.76, ellas alcanzan el 47.1% y 36.7%, (Parcialmente en de 
acuerdo 3 = Parcialmente desacuerdo,) de consenso respectivamente.  
      De allí, la relación con la familia debe tener continuidad respecto a una  










Tabla 13. Características de la coordinación con el docente del plan de 
acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-
II  (n=102) 
Pregunta 




  %         %       %       % 
15. Facilitar y orientar al alumnado 
en la adquisición de competencias 
que desarrolla la propia asignatura. 
19.0 47.6 28.1 5.2 2.20 0.80 
16. Facilitar la comprensión de la 
información aportada en sesiones 
de clase 
6.7 63.3 26.2 3.8 2.27 0.64 
17. Facilitar canales o fuentes de 
información académica 
universitaria, profesional y laboral. 
6.7 14.8 56.7 21.9 2.94 0.80 
Promedio 
    
2.47 0.74 
  
    Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
 
Grafico 13. Características de la coordinación con el docente del plan de 
acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-
II  (n=102) 
 
Fuente: Elaboración propia, Escala de Likert 1= Totalmente en desacuerdo, 2 = 




Se puede apreciar en la Tabla  13 representado en el Grafico 13, las 
características de la coordinación con el docente, de un total de 102 
estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias de la Salud, se 
obtuvo tienen un promedio general de 2.47 respecto a la escala de 
valoración. 
      La característica de la coordinación con el docente mejor evaluada es la 
pregunta N° 17, donde se facilita vías de información académica universitaria, 
que alcanza un promedio de 2.94 y una desviación estándar de 0.80, ello 
alcanza un 56.7% y 21.9% (Parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo) 
de consenso respectivamente.  
      Respecto a la característica de la coordinación con el docente que 
registran menor valoración es la  pregunta N° 15 donde se Facilita y orienta al 
alumnado, que alcanza un promedio de 2.20 y una desviación estándar de 
0.80, ellas alcanzan el 47.6% y 28.1%, (Parcialmente en de acuerdo 3 = 
Parcialmente desacuerdo,) de consenso respectivamente.  
      En consecuencia con los docentes  permite establecer conocimientos de 
las condiciones sociales, educativas y personales de los alumnos y de la 
evolución académica en las distintas áreas. 
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Tabla 14. Características de evaluación del plan de acción tutorial en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-II (n=102) 
Pregunta 




  %       %        %         % 
18. El seguimiento de evaluación 
mejorar tu formación 
8.6 21.9 51.0 18.6 2.80 0.84 
19. La información que te brindan 
asemeja a tu convivencia 
5.7 20.0 52.9 21.4 2.90 0.80 
Promedio 
    
2.85 0.82 
 
Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
 
 
Grafico 14. Características de evaluación del plan de acción tutorial en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-II (n=102) 
 
Fuente: Elaboración propia; Escala de Likert: 1= Totalmente en desacuerdo, 2 = 
Parcialmente en desacuerdo 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = Totalmente de acuerdo. 
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Se puede apreciar en la Tabla 14 representado en el Grafico 14, las 
características de evaluación del plan de acción tutorial, de un total de 102 
estudiantes del grupo experimental de la facultad de ciencias de la Salud, se 
tienen un promedio general de 2.85 y una desviación estándar de 0.82 
respecto a la escala de valoración. 
     La característica de la coordinación con el docente mejor evaluada es la 
pregunta N° 19 donde La información que te brindan asemeja a tu convivencia, 
que alcanza un promedio de 2.90 y una desviación estándar de 0.80, ello 
alcanza un 52.9% y 21.4% (Parcialmente de acuerdo, Totalmente de 
acuerdo) de consenso respectivamente.  
     Respecto a la característica de la coordinación con el docente, que 
registran menor valoración es la  pregunta 18 donde el seguimiento de 
evaluación mejorar tu formación, que alcanza un promedio de 2.80 y una 
desviación estándar de 0.84, ellas alcanzan el 50.0% y 21.9%, (Parcialmente 
en de acuerdo y parcialmente desacuerdo,) de consenso respectivamente.  
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Tabla 15. Características del plan de acción de tutoría en la Facultad de 












GE 2.54 2.69 2.67 2.55 2.47 2.85 
         Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
 
Grafico 15. Características del plan de acción de tutoría en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UANCV. 2015-II 
 
Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
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En la Tabla 15 y Grafico 15, observamos las características de la aplicación 
del plan de acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la Salud en 
estudiantes del grupo experimental, donde se observa que la evaluación 
continua presenta mayor interés, seguido de la relación de grupo, 
posteriormente el proceso de enseñanza y aprendizaje, la coordinación con la 
familia, el conocimiento y la coordinación con el docente. De allí, se observa 
que la evaluación continua respeto a su formación por el tutor tiene mayor 
interés respecto al plan de acción tutorial.  
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Tabla 16. Resultados del clima de trabajo acaeció antes - después de la 
aplicación del plan de acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la 




fi % fi % 
Bueno 18 
17.6 89 87.3 
Regular 33 
32.4 10 9.8 
Deficiente 51 
50.0 3 2.9 
Total 102       100.0         102           100.0 
                 
                  Fuente: Cuestionario a los estudiantes respecto al plan de acción tutorial.  
 
En la Tabla N° 16 y Grafico 16, se observa los resultados del clima de trabajo 
académico antes - después de la aplicación del plan de acción tutorial en la 
Facultad de Ciencias de la Salud. De los 102 estudiantes, se ha identificado 
que el 17.6% de estudiantes perciben niveles buenos respecto al clima de 
trabajo académico antes de la aplicación del programa y después de la 
aplicación del programa ha incrementado un 87.3%; posteriormente se ha 
identificado que el 32.4% de estudiantes perciben niveles regulares respecto 
al clima de trabajo académico; finalmente se ha identificado que el 50% de 
estudiantes perciben niveles deficientes respecto al clima de trabajo 
académico antes de la aplicación y después de la aplicación del programa ha 




      De allí los resultados nos permiten afirmar que la mayoría de estudiantes 
manifiesta que tienen buena percepción respecto al clima de trabajo 
académico después de la aplicación del plan de acción tutorial. 
 
Grafico 16. Resultados del clima de trabajo acaeció antes - después de 
la aplicación del plan de acción tutorial en la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UANCV. 2015-II 
 























4.3.  DISCUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, es notorio el 
promedio de notas obtenidas del grupo experimental de la prueba de 
salida (GEPS) son mayores al promedio de las notas obtenidas en la 
prueba de entrada del grupo experimental  (GEPE), con Z = 13.988 lo 
que nos permite tener un nivel de significancia de p = 0.000 menor a 
0.05. Esta significa que la mayoría de los estudiantes indicar tener un 
buen vínculo con sus docentes. Cabe destacar que estos efectos 
representan la percepción que los estudiantes que muestran sobre el 
plan de acción tutorial; además tienen similitud con los resultados 
mencionado por Pereira Da Fonseca (2012), lo que permite establecer el 
compromiso de todos los actores sociales que se encuentran implicados, 
es entender que la educación es un derecho de la humanidad, un deber 
social y un bien común accesible para todos/as sin limitaciones. Así en 
este sentido, trabajar el proceso educativo a través de acción tutorial 
bien planificada y con un carácter colectivo y sistemático.  
     Con referencia a la comparación con el grupo control el promedio de 
las notas obtenidas por el grupo experimental es mayor al promedio de 
las notas obtenidas por el grupo control después del tratamiento con Z = 
4.535 lo que nos permite tener un nivel de significancia de p = 0.000 
menor a 0.05. La cual nos hace entender, que está de acuerdo y se 
ratifica sustentado por Hermosilla (2014), por la cual,  la acción tutorial se 
relaciona estrechamente  con el desarrollo socio y  afectivo.  
     Analizando las características del plan de acción tutorial aplicadas en 
la Facultad de Ciencias de la Salud, los estudiantes del grupo 
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experimental, donde se observa que la evaluación continua presenta 
mayor interés, seguido de la relación de grupo, posteriormente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, la coordinación con la familia, el 
conocimiento y la coordinación con el docente, aprueba lo descrito por 
Amor Almedina (2012), que establece que la tutoría brinda orientación 
adecuada para la integración del estudiante en ámbito de la  universidad. 
     Respecto a los resultados del clima de trabajo académico antes - 
después de la aplicación del plan de acción tutorial en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la universidad en mención;  De los 102 
estudiantes, se ha identificado que el 17.6% de estudiantes perciben 
niveles buenos respecto al clima de trabajo académico, que antes de su 
aplicación del programa y seguidamente de la aplicación del programa 
ha incrementado un 87.3%; posteriormente se ha identificado que el 
32.4% de estudiantes perciben niveles regulares respecto al clima de 
trabajo académico antes de la aplicación y después de la aplicación del 
programa ha disminuido en  un 9.8%; finalmente se ha identificado que el 
50% de estudiantes perciben niveles deficientes respecto al clima de 
trabajo académico antes de la aplicación y después de la aplicación del 
programa ha disminuido en un 2.9%, por tanto se toma como base y se 
aprueba lo citado por Pereira Fonseca. (2011) considerando que esta 






Primera:  Se ha demostrado que al aplicar el plan de acción tutorial 
propuesto presenta efectos positivos, como tutela, guía, 
acompañamiento y seguimiento del estudiante que permiten 
mejorar el clima de trabajo académico estudiantil y sus 
condiciones en el proceso académico en la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
Segunda:  Las medidas propuestas respecto al plan de acción tutorial 
generan un clima de trabajo académico estudiantil adecuado 
que brinda un acompañamiento para la formación integral, 
aportando ideales, valores en comparación al grupo control en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad andina.  
Tercera:  Se ha establecido que las características fluidas más 
destacadas de la acción tutorial, que al inicio es la evaluación 
continua cuyo propósito vincula el conocimiento de los 
procedimientos del protocolo, seguido de la relación de grupo 
que dinamiza la participación del estudiante, y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que determina objetivos claros 
adoptados para el aprovechamiento de los tiempos de trabajo 
y estudio,  que taxativamente perceptibles por los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad 
andina.  
Cuarta:  Se logró establecer un clima de trabajo académico estudiantil  
apropiado, oportuno, y disciplinado posterior a la 
implementación del plan de acción tutorial. 
  
RECOMENDACIONES 
Primera:  Se recomienda a las autoridades universitarias promover 
programas adecuados para la selección de tutores de las 
escuelas profesionales con el objetivo de incrementar e 
implementar la tutoría para fortalecer la atención educativa, 
con ideales  críticos y creativos, con la debida investigación 
profunda, utilizando la tecnología y la innovación para este 
propósito, sobre todo la inquietud por el conocimiento, con el 
respectivo análisis y reflexión; estimulando el desarrollo 
intelectual, mostrando sus actitudes de cooperación y el 
trabajo en equipo con mayor capacidad, motivación en el 
ámbito del proceso de enseñanza – aprendizaje, e 
interrelación con los departamentos de tutoría en las 
instituciones de educación de Educación Básica Regular-EBR.   
Segunda:  Se recomienda a las universidades privadas y pública de la 
región Puno, la implementación del plan de acción tutorial, 
propuesto para elevar los niveles de formación profesional y 
social referente a las necesidades que exige el mundo actual a 
las instituciones de formación, con respecto a su competencia 
laboral para una mayor productividad. 
Tercera:  Se recomienda a las escuelas académicas que estén atentas a 
los cambios que se presentan respecto a la evolución de la 
formación profesional y la competencia laboral respecto a la 
tutoría en relación a la dimensión vocacional que adopten 
nuevos enfoques que contribuyan al éxito profesional. 
  
Cuarta:  Efectuar programas que contengan información necesaria y 
suficiente para la actualización, capacitación constante de los 
estudiantes y continuar con la implementación de planes de 
acción tutorial en las sesiones de clases con actividades a 
fomentar la transmisión de conocimientos y procedimientos, con 
la práctica de los valores y actitudes; ya que forma  parte de la 
formación académica del estudiante  y el adecuado práctica de 
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UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
ESCUELA DE POSGRADO 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE  EXPERTOS  A  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
1.1.Nombres y apellidos del experto:  Fulgencio Américo Catacora Yucra…… 
1.2.Grado académico: Doctor……………………………………………………….. 
1.3. Institución donde labora: Universidad Andina Néstor Cáceres VelásqueZ. 
1.4. Cargo que desempeña: Docente………………………………………………. 
1.5. Nivel: Postgrado…………………………………………………………………… 
     II.   VALIDACIÓN  
















































1 2 3 4 5 
1.CLARIDAD Están formuladas con lenguaje 
apropiado que facilita su comprensión 
          
2.OBJETIVIDAD Están expresadas con mecanismos 
observables, medibles. 
          
3.CONSISTENCIA Existe una organización lógica en los 
contenidos y la relación con la teoría  
          
4.COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los 
indicadores de las variables 
          
5.PERTINENCIA Las categorías de respuestas están 
relacionados al tema de estudio 
          
6.SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de 
ítems presentados en el instrumento.  
          
SUMATORIA PARCIAL           
 
RESULTADOS DE VALIDACIÓN 
 
     
         Fuente: American Pontifical Catholic University de Estados Unidos de Norteamérica.  
III. Observaciones:……………………………………………………………………………...... 
a) Aprobado:                                              
b) Desaprobado:                                
                                                                         
 
 











I. Parte Informativa 
 
Escuela profesional: ……………………………………..………………..…………………… 
Semestre: ……………………………………………………………………………………….. 
 
II. Parte técnica 
 
Instrucciones: Señor (ta)  estudiante, se le solicita que responda las siguientes 
preguntas de opinión y entendimiento, pero con libertad, confianza y veracidad, ya que 











En la escuela profesional, ¿se traduce los lineamientos 
formativos estipulados en el Plan curricular en estrategias concretas 
para alcanzar su logro? 
1 2 3 
En la escuela profesional ¿se cuenta con una persona o 
equipo a cargo de tutoría, con funciones y tiempos conocidos por 
todos los miembros de la comunidad educativa? 
1 2 3 
En la escuela profesional, ¿se enseñan formas pacíficas 
para relacionarse y resolver conflictos? 
1 2 3 
El Decano o director de la Escuela profesional, ¿realizan 
acciones para involucrar y orientar a los padres, madres y 
1 2 3 
  
apoderados en el proceso de aprendizaje académico y formativo de 
sus hijos? 
Dimensión convivencia    
¿La escuela profesional promueve y exige un ambiente de 
respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad 
educativa? (aula, talleres, bibliotecas, laboratorios, espacios 
recreativos, actos ceremoniales, eventos deportivos). 
1 2 3 
¿Existen estrategias y/o instancias específicas que 
promuevan el valor de la diversidad y la prevención de todo tipo de 
discriminación? 
1 2 3 
El establecimiento educativo ¿cuenta con normas de 
convivencia — contenidas en el Reglamento Interno—, que 
expliciten las formas de organizar la vida en común universitaria? 
1 2 3 
¿Existen instancias y/o estrategias para que las normas 
sean conocidas por la comunidad educativa? 
1 2 3 
La escuela profesional, ¿ha elaborado y puesto en práctica 
procedimientos y rutinas de comportamiento que facilitan el 
desarrollo de las actividades cotidianas (Normas de 
comportamiento, cuidado de laboratorios y otros)? 
1 2 3 
¿La escuela profesional provee las condiciones para hacer 
de la escuela un lugar seguro para los estudiantes, tanto física 
como psicológicamente? 
1 2 3 
La escuela profesional ¿previene y enfrenta las conductas 
violentas, desde las situaciones menores hasta las más graves, a 
través de estrategias concretas y consensuadas consideradas en el 
reglamento interno? 
1 2 3 
  
Dimensión participación    
El Plan estratégico de la escuela profesional, ¿representa y 
se adecúa a las características y aspiraciones de esta comunidad 
educativa en particular? 
1 2 3 
¿Existen instancias y espacios en que se promueva el 
encuentro y la participación de los distintos miembros de la 
comunidad educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de 
pertenencia (Talleres para estudiantes y padres)? 
1 2 3 
¿Existen instancias en que se promueva a los estudiantes, 
responsabilidad con su comunidad, entorno y sociedad, y los motiva 
a realizar aportes concretos (proyección social)? 
1 2 3 
¿Existen instancias que fomenten la expresión de ideas, el 
debate fundamentado y reflexivo entre los estudiantes en un 
contexto de respeto (talleres de liderazgo, parlamento estudiantil y 
otros)? 
1 2 3 
¿La universidad promueve la participación de los 
estudiantes a través de los estamentos universitarios, los cuales 
han sido elegidos democráticamente? 
1 2 3 
¿La escuela profesional promueve y apoya la participación 
de los padres, madres y apoderados a través del Centro de Padres? 
1 2 3 
¿La universidad promueve la participación de los docentes a 
través de los estamentos universitarios para discutir temas 
relacionados con la implementación del Plan estratégico y/o 
curricular de las escuelas profesionales? 
1 2 3 
¿La Facultad de ciencias de la Salud cuenta con canales de 
comunicación fluidos y eficientes para informar a los estudiantes, 
1 2 3 
  
docentes, padres y comunidad en general respecto de su 
funcionamiento (circulares, boletines, anuarios, sitos web, y otros) 
¿Existen instancias para que los docentes, estudiantes, 
padres, madres, apoderados  hagan llegar sugerencias, inquietudes 
y críticas frente al quehacer de la escuela profesional (buzón de 
sugerencia, libro de reclamaciones)?  
1 2 3 
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I. Parte informativa 
 
Escuela Profesional: ……………………………………..………………..…………… 
Semestre: ……………………………………………………………………………….. 
 
II. Parte técnica: 
 
Instrucciones: Señor (ta)  estudiante, se le solicita que responda las siguientes 
preguntas de opinión y entendimiento, pero con libertad, confianza y veracidad, ya que 











Los lineamientos formativos estipulados en el Plan curricular 
muestran en estrategias concretas para alcanzar su logro de 
aprendizaje 
1 2 3 
Se cuenta con personal o equipo a cargo de tutoría, con 
funciones y tiempos conocidos por todos los miembros de la 
comunidad educativa 
1 2 3 
Se enseñan formas pacíficas para relacionarse y resolver 
conflictos 
1 2 3 
Realizan acciones para involucrar y orientar a los padres, 1 2 3 
  
madres y apoderados en el proceso de aprendizaje académico y 
formativo de sus hijos 
Dimensión convivencia     
Existe un ambiente de respeto y buen trato entre todos los 
miembros de la comunidad educativa (aula, talleres, bibliotecas, 
laboratorios, espacios recreativos, actos ceremoniales, eventos 
deportivos). 
1 2 3 
Existen estrategias y/o instancias específicas que 
promuevan el valor de la diversidad y la prevención de todo tipo de 
discriminación 
1 2 3 
Se cuenta con normas de convivencia — contenidas en el 
Reglamento Interno—, que expliciten las formas de organizar la vida 
en común universitaria 
1 2 3 
Existen instancias y/o estrategias para que las normas sean 
conocidas por la comunidad educativa 
1 2 3 
La escuela profesional, ¿ha elaborado y puesto en práctica 
procedimientos y rutinas de comportamiento que facilitan el 
desarrollo de las actividades cotidianas (Normas de 
comportamiento, cuidado de laboratorios y otros)? 
1 2 3 
Las condiciones para hacer de la escuela un lugar seguro 
para los estudiantes, tanto física como psicológicamente 
1 2 3 
Se previene y enfrenta las conductas violentas, desde las 
situaciones menores hasta las más graves, a través de estrategias 
concretas y consensuadas consideradas en el reglamento interno 
1 2 3 
Dimensión participación    
Se representa y se adecúa a las características y 1 2 3 
  
aspiraciones de esta comunidad educativa en particular 
Existen instancias y espacios en que se promueva el 
encuentro y la participación de los distintos miembros de la 
comunidad educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de 
pertenencia (Talleres para estudiantes y padres) 
1 2 3 
Existen instancias en que se promueva a los estudiantes, 
responsabilidad con su comunidad, entorno y sociedad, y los motiva 
a realizar aportes concretos (proyección social) 
1 2 3 
Existen instancias que fomenten la expresión de ideas, el 
debate fundamentado y reflexivo entre los estudiantes en un 
contexto de respeto (talleres de liderazgo, parlamento estudiantil y 
otros) 
1 2 3 
Se promueve la participación de los estudiantes a través de 
los estamentos universitarios, los cuales han sido elegidos 
democráticamente 
1 2 3 
Se promueve y apoya la participación de los padres, madres 
y apoderados a través del Centro de Padres 
1 2 3 
Se promueve la participación de los docentes a través de los 
estamentos universitarios para discutir temas relacionados con la 
implementación del Plan estratégico y/o curricular de las escuelas 
profesionales 
1 2 3 
Se cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes 
para informar a los estudiantes, docentes, padres y comunidad en 
general respecto de su funcionamiento (circulares, boletines, 
anuarios, sitos web, y otros) 
1 2 3 
Existen instancias para que los docentes, estudiantes, 1 2 3 
  
padres, madres, apoderados  hagan llegar sugerencias, inquietudes 
y críticas frente al quehacer de la escuela profesional (buzón de 
sugerencia, libro de reclamaciones) 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
Entendemos como acción tutorial la tarea pedagógica encaminada a la 
atención, acompañamiento y orientación del alumnado para que su proceso 
educativo se desarrolle en las condiciones más favorables posible. 
 
La acción tutorial se fija en el estudiante como individuo teniendo en 
cuenta: 
 Su contexto social y familiar 
 Su papel en el centro 
 Su aprendizaje: estilo de aprendizaje, motivación , orientación 
 Sus relaciones con los compañeros y adaptación al grupo. 
 
La función tutorial debe asegurar que el alumnado de nuestro centro 
reciba una educación integral y personalizada. Para ello, el tutor guiará y 
orienta en momentos críticos o de especial dificultad a los alumnos, tanto en 
problemas relativos al aprendizaje, como personales o sociales. 
Por todo ello, consideramos necesario que realicemos desde todo el 
centro una tarea coherente y sistemática desde el inicio de su formación  




 Conocer a los alumnos del grupo-clase y asesorarles y orientarles en su 
proceso de desarrollo y madurez personal. 
  
 Contribuir a la personalización de la educación y al carácter integral de la 
misma. 
 Ajustar la respuesta educativa de cada alumno a las necesidades 
particulares de cada uno, especialmente de aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales. 
 Procurar una adecuada coordinación entre los tres componentes de la 
comunidad educativa: padres, alumnos y profesores, asumiendo –en los 
casos necesarios- el papel de mediador 
 
3. PLANIFICACIONES DE ACTUACIONES 
Las tutorías se organizan por etapas, ciclos y fundamentalmente por 
semestres. Cada semestre, y de acuerdo con las particularidades de los 
alumnos, desarrollará actividades educativas diferentes aunque los ejes de 
intervención sean comunes. 
 
4. CONTENIDOS 
Para ser operativos, los contenidos los vamos a dividir por campos de 
actuación: 
  
a. INICIO DE LA ACCIÓN 
• Conocimiento mutuo 
• Integración en el grupo 
• Establecimiento de normas 
• Horarios 
• Derechos y Deberes 
• Reparto de responsabilidades 
b. CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
• Actitudes 











 Favorecer el conocimiento de los miembros del grupo. 
 Proporcionar experiencias para que los alumnos se conozcan a un nivel 
más profundo. 
 Facilitar la relación de todos con todos. 
 Favorecer la integración de todos en el grupo. 
 Iniciar la clase en la creación de un grupo compacto. 
 Organizar la clase como grupo. 




 Conocimiento mutuo. 
 Integración en el grupo. 
 Normas. 




 El micrófono presentador. 
 Mi tarjeta de presentación. 
 Sillas musicales no competitivas. 
 Hacemos nuevos amigos. 
 Nuestros derechos y deberes. 
 Concurso de carteles. 
 El reglamento. 
 Elaboración de las normas de clase. 
  





 Permitir que los alumnos se conozcan mejor a sí mismos e identifiquen 
las actitudes que potencian y desarrollan la autoestima propia y la de los 
demás. 
 Aumentar la autoestima a partir de valoraciones positivas sobre las 
características personales de cada uno, a través de la creación de un 
clima de confianza y comunicación interpersonal en el grupo. 
 Dotar a los alumnos de las estrategias necesarias para tener un 
comportamiento hábil socialmente. 
 Mejorar la capacidad de los alumnos/as para resolver los conflictos a los 
que se enfrentan en su vida cotidiana. 
 Mejorar las relaciones del grupo a través del conocimiento de las mismas. 





 Habilidades sociales. 
 Resolución de conflictos. 
 Estructura del grupo. 
 
2.3.- ACTIVIDADES 
 ¿Cómo va tu autoestima? 
 Los estilos. 
 Solucionando juntos los problemas. 
 Nuestras relaciones. 
 La asamblea. 
  





 Facilitar el conocimiento del alumnado por parte del docente, tanto en 
su entorno universitario como familiar y social. 
 Fomentar actitudes de cooperación en la Universidad. 
 Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
conociendo sus intereses. 
 Favorecer la coordinación entre el profesorado que interviene en el 
grupo. 
 Reflexionar y desarrollar actitudes para la convivencia. 
 
3.2.- CONTENIDOS 
 Historia personal. 
 Responsabilidad compartida. 
 Actitudes. 
 Motivación en el aula. 
 Intereses. 
 Conocimiento de capacidades. 
 
3.3.- ACTIVIDADES 
 Obteniendo información de mis alumnos. 
 La habitación de mis sueños. 
 Preparamos la acampada. 
 ¿Qué nos interesa? 










 Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos y 
habilidades necesarios para aprender a aprender. 
 Desarrollar en el alumnado una distribución razonable de las actividades 
de estudio en el tiempo de que disponen. 
 Ayudar en la formación de valores, potenciar la ayuda mutua y el trabajo 
en grupo. 
 
4.2.- CONTENIDOS  
 Técnicas de estudio. 
 Organización del tiempo. 
 Técnicas de trabajo en grupo.   1. Trabajo en parejas. 
  2. Trabajo en pequeños grupos. 
  3. Trabajo con el grupo clase. 
 Apoyos y refuerzo educativo. 
 Adaptaciones curriculares. 
 
4.3.- ACTIVIDADES: 
 Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. 
 Relación alumno/a - docente. 
 Preparación para los exámenes. 
 Organización del tiempo de estudio: Agenda. 
 Hacemos entrevistas. 
 Analizamos nuestros problemas. 
 Torbellino de ideas. 





ACTIVIDADES    5. COORDINACION CON LA FAMILIA  
 
5.1.- OBJETIVOS 
 Informar a los padres de alumnos del grupo de todos los aspectos 
relacionados con actividades docentes y rendimiento académico. 
 Orientar y asesorar a las familias tanto individual como colectivamente 
para asumir responsablemente la educación de sus hijos. 
 Colaborar con las familias en el logro de los objetivos educativos 
programados para el grupo. 
 
5.2.- CONTENIDOS 
 Preparación de las reuniones generales con padres. 
 Preparación de las entrevistas individuales con padres. 
 Colaboración educativa y formativa. 
 
5.3.- ACTIVIDADES 
 Orientaciones para las reuniones generales de padres. 
 Entrevistas Individuales. 
 Colaborando con las familias. 
 Orientaciones de carácter general a padres/madres. 
 




 Unificar criterios de actuación en un grupo de alumnos y dentro del nivel 
y dentro de un mismo ciclo. 
6.2.- CONTENIDOS 
 Intercambio de información de alumnos. 
 Diseño y planificación. 
 Establecimiento de criterios de evaluación. 
 Evaluación de alumnos. 
  
 Refuerzo y apoyo. 
6.3.- ACTIVIDADES 
 
 Intercambiar información del grupo-clase a los otros profesores. 
 Diseñar, planificar y temporalizar la programación del curso. 
 Establecer criterios de evaluación en un grupo determinado de alumnos. 
 Sesión de evaluación con el profesorado. 
 Establecer criterios de refuerzo y apoyo en el grupo. 
 
ACTIVIDADES                     7. LA EVALUACIÓN 
 
7.1.- OBJETIVOS 
 Detectar las necesidades personales y grupales de los alumnos 
buscando soluciones y compromisos. 
 Valorar de forma individual y grupal el proceso educativo realizado. 
 Informar al grupo y analizar con él, los resultados de las sesiones de 
evaluación, desde una perspectiva grupal o general. 
 
7.2.- CONTENIDOS 
 Detección de necesidades. 
 Valoración de rendimientos y procesos personales. 
 Estrategias de información grupal e individual. 
 Evaluación Inicial. 
 Revisión de expedientes personales. 
 Informes de Evaluación. 
 
7.3.- ACTIVIDADES 
 La evaluación inicial o diagnóstica. 
 Revisión de expedientes. 
 Instrumentos de observación y registro. 
 Información de la evaluación. 
 Evaluación de la tutoría. 
  
8.   PROGRAMAS 
Para realizar actividades tutoriales se reservará una sesión semanal del 
horario lectivo de los alumnos. 
Con respecto al reglamento de régimen interno, se dedicarán unas 
sesiones de tutoría a su conocimiento. 
También tendrá cabida en la hora de tutoría la resolución de los conflictos 
que puedan surgir entre el alumnado, lo permitirá racionalizarlo. Al tener que 
explicarlo pasados unos días habrá perdido parte de la carga emocional y la 
solución será más objetiva. 
 Además, teniendo en cuenta del banco de actividades tutoriales que aquí 
constan y con la ayuda del orientador los tutores podrán establecer programas 
de actuación según sus necesidades. Aquí reseñamos un listado de 
posibilidades  
 
8.1. Propuesta de programas 
 Auto concepto. 
 Resolución de conflictos. 
 Habilidades sociales. 
 Dinámica de grupos. 
 Mejora de la convivencia o ambiente. 
 
9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
En la EAP se revisará periódicamente la puesta en práctica del Plan y 
se establecerán programas de actuación en los diferentes grupos.  
 
     Los alumnos en su hora de tutoría valorarán la adecuación de las 
actividades en función de los objetivos propuestos. Los resultados obtenidos 
constarán en la menoría de final de Escuela Profesional. 
 
